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ABSTRAK 
Dalam dua dekade terakhir gizi lebih sangat meningkat di seluruh dunia terutama di negara 
berkembang seperti negara kita.. Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  gizi  lebih adalah aktivitas 
fisik dan perilaku sedentary. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian  gizi lebih 
terkait dengan aktivitas fisik dan perilaku sedentary pada pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan 
Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan rancangan 
penelitian observational. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di Dinas 
Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling dengan jumlah sampel 78 orang. Hasil penelitian yang diperoleh,  overweight sebesar 
44,87%, obesitas 47,43% dan obesitas sentral sebesar 88,46%. Sebagian besar pegawai dengan gizi 
lebih memiliki aktivitas fisik yang kurang aktif, pada kategori overweight, obesitas dan obesitas 
sentral secara berurut sebesar (66,6%), (64,9%) dan (62,5%). Perilaku sedentary pegawai rata-rata 
dilakukan pada rentan waktu ≥6 jam/hari, secara berurut pada kategori overweight, obesitas dan 
obesitas sentral sebesar (85,7%), (97,3%) dan (89,9%). Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian 
besar pegawai yang berstatus gizi lebih memiliki aktivitas fisik yang kurang aktif dan melakukan 
kegiatan sedentary ≥6 jam/hari. 
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ABSTRACT 
In the last two decades over nutrition greatly increased worldwide, especially in developing 
countries. One of the factors that affect over nutrition is physical activity and sedentary behaviors. 
This study aimed to perceive description over nutrition case related to physical activity and sedentary 
behavior among government employee in Department of Transportation South Sulawesi Province. 
This type of research is descriptive with observational study designs. The study population were all 
government employee in the Department of Transportation  South Sulawesi Province. Sampling was 
done by purposive sampling method with 78 person amount of sample. The results showed that 
proportion of overweight, obesity and central obesity were 44,87%, 47,43% and 88,46%, respectively. 
Most of over nutrition respondents had less physical activity. Proportion of less physical among 
overweight, obesity and central obesity respondent was 66,6%, 64,9% and 62,5% respectively. 
Sedentary behavior were performed ≥6 hours/day in average. The proportion of sedentary behaviors 
among overweight, obesity and central obesity was 85,7%, 97,3% and 89,9%. It was concluded that 
most of respondents  whose had over nutrition status had less physical activity and did sedentary 
activities ≥6 hours/day. 
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